





と教育の継続という困難な課題に直面することとなった。文部科学省は、3 月 24 日に「令
和 2 年度における大学等の授業の開始等について」という通知を出し、学生の学修機会
を確保し、感染リスクに備える方策として、遠隔授業の活用をあげている。国際基督教





















ベル判定を経ての授業登録、J プログラムは JLP の授業内容と日本語学習歴により希


















ストを Moodle への作文提出に、授業内での面接を Zoom での面接に切り替えるという
変更で実施が可能となったからである（表 1）。表 2 に実施までのスケジュールを示し






















































新型コロナウィルス感染拡大前の大学学年暦では 4 月 9 日（木）が授業開始日となっ
ていたが、全学として、開始後 2 週間は学生に自習課題を与え、オンライン授業は 4
月 23 日（木）開始で 5 月 6 日（水）までと定められた。教員は開始までの 2 週間でオ
ンライン授業への準備をするようにとのことであった。当初は対面授業に切り替わる可
能性も示唆されていたが、4 月 2 日には全学期を通してオンライン授業を行うとの決定
がなされた。
JLP では、前節で示したように授業初日である 4 月 10 日（金）から、それぞれのコー
スで学生との面接を行い、様子を見て緩やかに授業を開始することとした。また、その
判断はコーディネーターに委ねられた。そして、4 月 23 日（木）には全学に合わせて、
オンライン授業を本格的に開始した。
表 4 に 2020 年春学期各コースの履修人数、学習管理システム、授業形態を示した。
コロナによって登録学生数が減ることが予想されたが、学生数の多かった 2019 年春
よりは 34 名減となったが、一昨年の 2018 年春よりも 4 名増という結果だった。JLP
履修者の延べ人数は 6 月 10 日時点で 217 名、重なりのある漢字コースを除くと 157 名
であった。その内、J プログラムは 128 名で、海外からの参加が 51 名（米国 17、韓国
11、イギリス 6、中国 5、台湾 4、タイ 2、インドネシア・イタリア・メキシコ・マレー
シア・ドイツ・フランス各 1 名）であった。51 名中 48 名が J プログラムを履修してお
り、J プログラムでの海外からのリモート参加者は約 37.5% であった。
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学習管理システムについては、全 18 コース中、6 コースが Moodle、12 コースが












Step by Step 3（1）名 Google ClassroomMoodle 同期・非同期混合型
J1（初級 1） 4（1）名 Moodle 同期型
J2（初級 2） 6（1）名 Google Classroom 同期型
J3（初級 3） 22（10）名 Google Classroom 同期・非同期混合型
J4（中級 1） 19（12）名 Google ClassroomMoodle 同期・非同期混合型
J5（中級 2） 23（7）名 Google Classroom 同期・非同期混合型
J6（中級 3） 14（3）名 Moodle 同期型
J7（上級） 26（12）名 Moodle 同期・非同期混合型
日本語演習 A 11（1）名 Moodle 同期型
中級語彙漢字 1 4限 13（3）名 /5限 12（5）名 Google Classroom 同期型








SJ1 3（1）名 Google Classroom 同期・非同期混合型
SJ2 7（2）名 Google Classroom 同期・非同期混合型
SJ3 16名 Google Classroom 同期型
SJ 漢字 1 2名 Google Classroom 同期型
SJ 漢字 2 7（2）名 Google Classroom 非同期型
SJ 漢字 3 11名 Google Classroom 非同期型
論文作成 3名 Moodle 同期型
授業形態は、18 コース中 9 コースが Zoom での同期型授業を行い、同期型と非同期






































































































































































いて」https://www.mext.go.jp/a_menu/coronavirus/index.html（検索日 2020 年 10
月 28 日）
（武田知子―国際基督教大学）
